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RESUMO 
 
Este estudo tem o intuito de mostrar e discutir a respeito da representação da 
mulher madura (45-64 anos) na rede social facebook. A pesquisa analisou 
páginas dessa rede social, considerando para tanto seus conteúdos, as curtidas, 
os compartilhamentos, e o público consumidor dos conteúdos disponibilizados 
nas fanpages. Para esta análise, foram consideradas páginas de todo o território 
brasileiro. Dessa análise pode-se identificar características interessantes das 
mulheres maduras, relacionadas a escolaridade, profissão, os assuntos 
tratados/discutidos, o que evidenciou, também, que no facebook pode-se 
identificar certa representação das mulheres maduras. 
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